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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya peserta didik akomodasi perhotelan 
yang melakukan kegiatan casual sebagai room attendant pada saat jam pelajaran di 
sekolah sedang berlangsung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manfaat 
dalam kegiatan casual untuk kesiapan kerja sebagai room attendant. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan populasi 
peserta didik Akomodasi Perhotelan kelas XII yang mengikuti kegiatan casual 
berjumlah 204. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel 
purposive yang berjumlah 32 orang dengan pertimbangan tertentu yaitu peserta didik 
yang mengikuti kegiatan casual sebagai room attendant dan telah mengikuti 
kegiatan casual lebih dari lima kali pada bagian making bed. Instrumen penelitian 
yang digunakan yaitu pedoman wawancara dan kuesioner atau angket dengan bentuk 
Skala Guttman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat kegiatan casual untuk 
kesiapan kerja sebagai room attendant secara umum berada pada kriteria sangat 
bermanfaat. Rekomendasi penelitian diajukan kepada peneliti selanjutnya untuk 
dapat melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan kegiatan casual. 
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BENEFITS OF CASUAL ACTIVITIES FOR WORK READINESS AS 
AN ROOM ATTENDANT IN PARTICIPANTS IN HOSPITALITY 






This Research background by many hotel accommodation students who 
do casual activities as room attendants when school hours are in progress.. So that 
in casual activities provide benefits for work readiness. The purpose of this study is 
to find out the benefits in casual activities for work readiness as a room 
attendant. The method used in this study is a descriptive method with 204 people as 
population of Hospitality Accommodation Class XII students who participated 
in casual activities. The sampling technique used is purposive sampling with 32 
people as the sample certain considerations are students who took part 
in casual activities as room attendants and has participated 
in casual activities more than five times in the making bed section. The research 
instruments used are interview guides and questionnaires with the Guttman Scale 
form. The results show that the study show that the benefits of casual activities for 
work readiness as a room attendant are generally on very useful criteria. Research 
recommendations are submitted to the next researcher to be able to do similar 
research related to casual activities. 
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